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de 1373 en los Manuals de Consells.	Desde	sus	inicios	estas	rocas	fueron	anualmente	remode-
ladas	por	los	Oficios	y	aprovechados	sus	elementos	que	se	guardaban	tras	las	procesiones	en	la	

























	 El	tema	de	la	tesis	de	master	se	centra	en	los	estudios	preliminares	de	la	roca Valencia, 
una	obra	repolicromada	y	con	un	amplio	abanico	de	elementos	ornamentales	que	le	confieren	
unas	características	estéticas	y	técnicas	complejas.







	 Desde	este	criterio	 se	aborda	el	 capítulo	 cuarto,	 compilando	aquellos	aspectos	de	 la	
investigación	que	consideremos	requieran	ser	mostrados	para	conocer	el	desarrollo	en	los	múl-
tiples	planos	creativos	de	la	roca	Valencia.	La	aportación,	tanto	de	intervenciones	anteriores		así	


























































































3.2.  ORIGEN DE LA FIESTA EN VALENCIA.





	 Joseph	Mariano	Ortiz,	en	su	Plano Histórico o Disertación Histórica sobre la Procesión 
del Corpus que celebra cada año la muy ilustre y leal ciudad de Valencia, de los símbolos que 













































“Ara ojats queus fa saber de part dels honrats Justicies, Jurats e Prohomens 
de la Ciutat de Valencia, a tuyt en general.. es stat stauit e ordenat, que cas-
cun any daqui avant en lo dia de la festa de Cropus Christi a honor e reveren-
cia de Jesu Christ e dels seus precios Cos una general e solemnial Processo 
per la Ciutat de Valencia sia feta, en la qual sien e vajen tots los Clergues e 
religiosos, e encara totes les gents de la dita Ciutat, ab les Creus de lurs Pa-
rroquies; la qual Processo ixca e partexca de la Esglesia de la Seu de la Ciutat 
damunt dita, ço es: 
Per la porta que es ves la plaça de les Gallines, e pasa per la Freneria, per lo 
Canto den Merles, e per lo carrer den Berenguer de Ripio, e per la plaça den 
Vinatea, e ix per la porta de la Moreria, pasant per la Bolseria, e per lo Mercat, 
e sen entra per la porta Nova, e pasa per la Draperia, que va ves la Pelleria, 
pasant per lo carrer Major, e per la porta de la Boatella, e per la Ecclesia de 
































caciones	se	incluía	trasladar	las	representaciones	de	los	Autos	Sacramentales	o	misteris12 a la 
tarde	anterior	en	sustitución	de	los	tradicionales	bous nugats amb cordes	que	recorrían	las	calles	
de	la	Ciudad:	
“Portaren dit dia les Roques de mati a la plaça de la Seu, hi acudi la ciutat al 
Cadafaler ordinari que cada any esta dauant la Cort del Gobernador (…) se 
continuaren tots los anys de esta manera y esta mudanza es prengue per los 
molts inconvenients que avia en fer la processo de mati.” 13
	 Estos	Autos	Sacramentales	que	se	celebraban	sobre	les roques	se	ejecutaban	dos	ve-
ces:	una	delante	dels Jurats	frente	a	la	Casa de la Ciutat	y	otra	representación	frente	el	Palau de 
la Generalitat,	donde	se	hallaban	el	Virrey	y	los	ministros	reales	en	un	balcón	y	los	diputados	en	
otro.14







“Salir por la puerta que estaba hacia la plaza de las Gallinas y la Frenería, por 
la esquina de en Mèrles, calle de En Berenguer de Ripio, plaza de En Vinatea, 
por la puerta de la Morería, á la Bolsería, Mercado, puerta Nueva, Drapería, 
á la Pellería, por la calle mayor de la Pellería llamada del Almudí viejo, por la 
puerta de la Boatella á San Martin, calle de la corregiría, plaza de la Higuera, 
calle de las Avellanas, Santo Tomás, Corregiría nueva, palacio del obispo, á 
la Catedral.” 15
	 La	carrera	por	donde	se	desarrollaba	la	procesión	sufrió	pocas	variaciones	durante	estos	
siglos,	siendo	éstas	de	carácter	político	y	de	manera	eventual.	En	el	libro	Particularitats de les 












“La carrera de la processó hi era la mateixa que feien els Sereníssims Reis 
d´Aragó en les seues entrades públiques a la Ciutat; diu Crehuades que 






































adentramos	en	el	siglo	XV,	hasta	el	punto	que	en	1435	se	construía	la	Casa de les Roques	para	
albergar	los	entremeses	o	los	carros	de	la	Ciudad	y	de	los	monasterios,	edificio	que	se	amplió	en	
1446.









20 El Consell General estaba	constituido	por	el	Consell de Cent	y	el	Consell Secret	y	presidido	por	el	Justicia	Civil	o	Cri-

















“a la figura que tenían al principio estas moles de madera, figura que tendría alguna semejanza 
con los peñascos de mucha magnitud.” 25
	 Esta	misma	hipótesis	se	confirma	en	Relación y explicación históricas de la solemne 
procesión del Corpus que anualmente celebra la muy noble, leal y coronada ciudad de Valencia 
de	1815,		en	donde	se	afirma	que	no	hay	ningún	documento	anterior	a	1413	donde	se	habla	de	
dichos	carros	y	el	primero	que	aparece	es	en	un	Acta	Concejal	del	12	de	Febrero	de	1417	en	la	
que:	“se manda , que ni ornamentos, ni adornos, ni las Rocas de la Fiesta del Corpus de Cristo 
se presten á Iglesia, Convento, ó persona alguna”.26
	 Según	Vicente	Adelantado	Soriano	en	el	artículo	Una consueta del Siglo XV,	para	la	en-
trada	a	la	Ciudad	del	primer	Duque	de	Gerona	-	futuro	Juan	I-	y	su	esposa	Mata	de	Amaranyac	el	
siete	de	agosto	de	1373,	el	Consell	ordenó	que	los	Oficios	se	encargaran	de	la	construcción	de	
dos galeras de pocha talla	que	irían	al	encuentro	de	la	comitiva	en	sendos	carros,	con	las	ruedas	
tapadas	con	paños	y	empujadas	por	hombres	.	En	este	apunte	histórico	Adelantado	encuentra	el	
origen	de	las	rocas	del	Corpus	Christi.27
	 Sin	embargo	Asunción	Alejo	Morán	en	Figuras, símbolos, alegorías y monstruos en el 
Corpus valenciano,	afirma	que	el	nombre	de	les	roques	proviene	de	peña	o	montaña,	en	alusión	
a	la	decoración	de	paisajes	accidentados	o	rocosos	que	se	disponían	sobre	los	carros		en	donde	
se	representaban	 los	misterios	o	 iban	 las	danzas,	y	es	por	ello	que	desde	el	principio	ambos	
términos	llegan	a	confundirse.28
	 Por	último,	en	el	artículo	Los carros del Corpus	publicado	en	La	Ilustración	española	y	
americana	de	Benito	Mas	y	Prat	en	1885,	se	atribuye	el	origen	de	las	rocas	-o	carros	simbólicos-	
a	los	hunos	o	a	los	pueblos	bárbaros	del	Norte,	en	una	clara	alusión	a	los	carros	de	la	victoria	o	
del	vencimiento	que	en	palabras	del	autor	“fueron parte integrante de los grandes triunfos de la 
antigüedad, explícase perfectamente el lugar que se les asignó en la gran fiesta de Lieja, y de la 



























3.3.1.  LA CASA DE LAS ROCAS.
 “En la Casa de les Roques, 
quanta aigua ha entrat!
Jagants y nanos s´han aufegat.
Y el nano negre quan ho ha sabut,
s´ha sentat en lo mig armut.
De la roca Diablera 
no ha quedat res
sols s´ha vist allí el rabo 
d´un dimoniet,
y el tio Nelo que ho ha sabut
está que bufa per lo perdut”.31













“… que entre mur e mur, al Portal de Serrans, fos feta una cassa per conservar 
los entrameses de la festa del Corpore Christi, aixa los dels monestirs com los 






	 Los	trabajos	de	la	obra	son	atribuidos	a	la	intervención	del	obrer de vila o mestre d´obres 





 En	 la	casa	donde	se	guardaban	 les roques	y	que	dio	nombre	a	 la	calle	en	 la	que	se	




desde ese día el cargo.
Las Rocas
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“Con hábitos talares, montado en un soberbio caballo, ricamente enjaezado y 
cubierto con repostero de terciopelo negro, en cuyos extremos están bordadas 
las armas de la ciudad”.  Anteriormente a 1915, cuando el eclesiástico pasaba 
por delante de la parroquia a la que pertenecía, se echaba la campana principal 















del	método	de	aplicación	y	 las	condiciones	de	conservación	en	 las	que	 la	obra	ha	 llegado	a	
nuestras	manos.
4.1.  PRESENTACIÓN DE LA OBRA.
  
4. CASO CONCRETO: LA ROCA VALENCIA.
“Des del punt de vista estrictament material (i químic també), l´obra de l´artista 
no és altra cosa que un conjunt de subtànsies disposades d´una forma estudia-







MUSEO DEL CORPUS. CASA DE 
LAS ROCAS.
“La moderna Roca, titulada la Valencia, se construyó en 1855 en memoria del IV 
de la canonizacion de San Vicente Ferrer, aprovechando para su construccion 
una porción de adornos riquisimos de madera, pertenecientes al siglo XV, que 
se hallaban perdidos en los sótanos de la vieja Casa de la Ciudad. Todas las 
esculturas con sus mismos colores son obra de la época citada; solo es nueva 
la estatua que corona la obra.” 37
“De toda esta multitud de carros se conservan desde el siglo XVI los denomi-
nados Pluton, San Vicente, San Miguel, La Fe, La Purísima y La Santísima 
Trinidad, correspondientes casi todos al año 1512. La moderna Roca titulada 
Valencia, se construyó en 1855 en memoria del siglo IV de la canonizacion de 
San Vicente Ferrer, aprovechando para su construccion una porcion de adornos 
riquisimos de madera, pertenecientes al siglo XV, que se hallaban perdidos en 
los sótanos de la vieja casa de la ciudad. Todas las esculturas con sus mismos 




Caso Concreto: La Roca Valencia
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	 El	mismo	autor	en	el	libro	Fiestas que en el siglo IV de la canonización de San Vicente 





“Marcharán delante de la roca nueva que, para esta solemnidad, llevará la espa-
da del invicto rey D. Jaime I de Aragón, el pendón de la Conquista y el histórico 
Estandarte de los tercios antiguos de Valencia durante los tiempos forales.
La roca irá escoltada por los oficiales de caballería de la milicia nacional y la 
compañía de subtenientes veteranos custodiará las enseñas. El ayuntamiento y 
comisión delegada de la gran asociación acompañarán en carretelas descubier-
tas la nueva roca, que lleva las insignias de la ciudad: cerrando esta procesión 
cívica piquetes de caballería del egército y milicia (…) Se trabajó bajo la direc-
ción. de D. Luis Tellez, profesor de la academia... de artes de San Carlos, pintor 
Caso Concreto: La Roca Valencia
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del Excmo. ayuntamiento y director de la sociedad de artistas valencianos. La 
roca es un conjunto de preciosos restos originales de la edad media, llena de en-
tallamientos de aquella época, que en su primitiva colocación sólo representaban 
danzas, festines y torneos, bajo una forma completamente caprichosa, egecu-
tada puramente en relieves. Su primer cuerpo está compuesto de un escelente 
friso de la misma clase sobre una grandiosa moldura de encina, tallada con igual 
gusto y delicadeza: se halla además guarnecido de una elegante barandilla, en 
cuyo frente quedan agrupados diferentes objetos, que manifestaban los honores 
que despreció Vicente en su apostólica humildad. El cuerpo principal lo forma 
un magnífico pedestal, ricamente exornado: la decoración posterior contiene el 
escudo de España; y los dos laterales, los cuatro que, según sus épocas, fueron 
el blasón de nuestra querida Valencia; destinándose la fachada anterior para la 
colocación del Ángel tutelar y patrón del ayuntamiento, y que presidia, bajo regio 
solio, los antiguos e históricos pendones de la ciudad con la espada del ínclito 
Rey Conquistador, poéticamente agrupados, y que junto con el rico escudo del 
ángel formaban el lindísimo objeto de la composición. Cuatro mancebos con 
escudos, y bajo igual número de coronas, representaban los antiguos heraldos, 
ocupando los ángulos estremos, que terminan en el cornisamento, sobre el cual 
descansaba la estatua de Valencia con una espléndida bandera, donde se leía 
lo siguiente:
VALENCIA EN EL CUARTO SIGLO 
DE LA CANONIZACIÓN DE SAN VICENTE FERRER.
La roca está tintada de maderas; la estatua que la corona y demás objetos que 
lo requieren, son dorados, con fondos y reveses de los colores propios del caso 
y con arreglo a la época a que se refiere, como un verdadero policrómato. Para 
su construcción se emplearon diferentes fragmentos de tabla antigua, que con 
suma dificultad debieron arreglarse a la decoración de un cuerpo de dimensio-
nes, forma, carácter y objeto dados y de no poca solidez. La academia de San 
Carlos, a quien se sometió su examen, aprobó el proyecto en todas sus partes, 
honrando, como debía, el mérito distinguido del Sr. Tellez. La escultura es obra 
de D. Antonio Marzo, profesor de la misma academia a quien se confió igualmen-
te la estatua y grupo de alegoría: la obra de talla es de D. José Puchol, el dorado 
y colorido a D. Benito Lleonart, otro de los buenos amigos a quien el cólera ha 
hecho desaparecer después de las fiestas; el trabajo de carpintería a D. José Gil 
y D. Ramón Monzó, y la parte de carruagería a D. Vicente Balader.
Pocas obras de esta clase se han egecutado tan rápida y brillantemente; fue 
el objeto de la admiración y del aplauso universal; y todos a porfía, propios y 
estraños, dieron a este monumento la más amplia, completa y satisfactoria apro-
bación. Se propuso el pensamiento de la construcción de una roca, se admitió 
con entusiasmo; se improvisaron los medios y el ayuntamiento de 1855 deja una 
memoria notable al siglo XX.” 39
39	BOIX,	Vicente.	Fiestas	que	en	el	siglo	IV	de	la	Canonización	de	San	Vicente	Ferrer	se	celebraron	en	Valencia.	Capí-
tulo	IX.	Valencia:	Imprenta	de	José	Rius,	1855.
















“Se acuerda el gasto que ha de ocasionar la fiesta de San Vicente Ferrer.” 41
En	la	Sesión	del	15	de	Junio:
 “Se concede á la Sociedad de Amigos del País, el toldo de la plaza de 
la Constitución para la distribución de gremios”. Donde	también “Se aprueba el 
programa de las fiestas para los días 28, 29 y 30 del actual más 1,2,3,4,5,6, 7 de 
Julio” y	las “Disposiciones de buen gobierno para los dias que tengan lugar las 
fiestas seculares.” 42
Durante	la	Sesión	del	25	de	Junio:
 “Se acuerda la carrera de la procesión y la resolucion de varios puntos 
de lo que pueda sobrevenir en las fiestas al buen criterio de la Comision.” 43
Por	último,	en	Sesión	celebrada	el	10	de	Julio:
 “Queda consignado en el acta el haberse celebrado las fiestas conforme 
al programa y un ningun incidente desagradable.” 44
El	dato	más	interesante	para	nuestra	investigación	nos	llega	en	la	Sesión	del	13	
de	Agosto	del	mismo:
 “Se pone en conocimiento del Cuerpo Municipal que el profesor de Pin-
tura D. Luis Teller reclama de la manera decorosa que acostumbra se determi-
ne lo conveniente sobre sus honorarios como Director en la construccion de la 
Roca para perpetuar la memoria de las fiestas seculares de la canonizacion de 
San Vicente Ferrer en los meses de Junio y Julio ultimo.” 45






46	Según	Vicente	Boix:	“Aquellos días llamaba sobre todo la atención el nuevo carro monumental. Obra de pocos días 
emprendida y acabada por los esfuerzos de D. Vicente Piñó y Ansaldo, alcalde, y por el activo e inteligente secretario 
municipal Don Timoteo Liern, no por eso dejaba de ofrecer tanta novedad, como mérito artístico; y ha sido digna de per-











“A una exposición del D. Ramon Monzó, maestro Carpintero y Conserge en la 
Casa de las Rocas en solicitud de que se le confien las obras de carpintería 
que tengan relacion con todos los artefactos que se custodian en la casa de las 
rocas, incluso el tablado para la musica que se levanta sobre la misma en los 
actos publicos. Se dijo que pase á la Comision de fiestas para su informe.” 47
Otro	dato	referido	a	dicha	fiesta	consta	en	la	Sesión	celebrada	el	4	de	Junio:
“Que la carrera de la Procesion del Corpus se haga estensiva a las calles de San 
Vicente vulgo, Els Albanders, Sangre, Plaza de San Francisco y aceras conti-
guas a la casa de los Marqueses de (¿). Real bajada de San Francisco, plaza de 
Capers formando la antigua carrera por la calle de San Vicente.” 48







“Es otro de los objetos de la comisión encargada emplear en esta construción 
porción de antiguos fracmentos de escelente talla de pocas aplicaciones y difícil 
de poderse conservar por si sola y cuya condición sujeta a la composición pro-
puesta al gusto calidad formas y dimensiones del dato concretando el problema 
a sólo formar un cuerpo de forma tal capaz y a propósito de ser decorado com-
petentemente por los objetos de talla dados y llenar las condiciones ya espresa-
das de ostentar dignamente insignas y estatua.” 50








Caso Concreto: La Roca Valencia
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“La moderna Roca, titulada Valencia, se construyó en 1855 en memoria del siglo 
IV de la canonización de San Vicente Ferrer, aprovechando para su construc-
ción una porción de adornos riquísimos de madera, pertenecientes al siglo XV, 
que se hallaban perdidos en los sótanos de la vieja Casa de la Ciudad. Todas 
las esculturas con sus mismos colores son obra de la época citada; solo es nue-










53	La	Sala	Dorada,	conocida	como	Sala Daurada o Nova,		era	una	de	las	salas	de	la	antigua	Casa de la Ciutat ,	situada	
en	el	primer	piso		y	estaba	destinada	para	celebrar	las	sesiones	de	los	Jurados.
	 Años	más	tarde,	en	1909	D.	Luis	Tramoyeres	escribe:
“Cuando rueda ésta [Roca Valencia] por las calles en algunas festividades pú-
blicas, pocos son los que se fijan en las tallas de este carro triunfal, labradas en 
1428. Construyóse en 1855, y para su decorado se utilizaron luego restos del 
artesonado. Lo demás fue vendido ó sustraído. Gracias á los autores de la idea, 
podemos contemplar cuatro de los ángeles y varios fragmentos de tableros, con 
su caprichosa ornamentación, similar á piezas ó secciones análogas del arteso-
nado de la sala daurada.” 52
	 Si	hasta	este	momento	sólo	teníamos	constancia	de	que	se	que	utilizaron	“adornos riquí-
simos de madera, pertenecientes al siglo XV, que se hallaban perdidos en los sótanos de la vieja 
casa de la ciudad”	sin	especificar	el	lugar	de	procedencia,	con	estas	declaraciones	de	Tramoye-
res,	se	contempla	una	relación	directa	con	el	artesonado	de	la	Sala	Dorada.53
	 El	mismo	autor	en	Los artesonados de la antigua Casa Municipal de Valencia, notas para 
la historia de la escultura decorativa de España	publicada	en	1917,	refiriéndose	a	 la	Sala del 
Consell dice:
“Este artesonado es también uno de los desaparecidos, vendido, probablemen-
te, como madera vieja cuando se efectuó el derribo del Palacio Municipal de 
Valencia. De la perdida obra de entalle sólo conocemos algunos fragmentos, 
salvados por haberse utilizado en el decorado de la roca Valencia, construida en 
1855 para solemnizar el cuarto centenario de la Canonización de San Vicente 
Ferrer. Pocos son los que advierten, el día de la fiesta del Corpus, al paso de 
este trofeo rodante por las calles de la ciudad, la hermosa talla que ostenta el 
pedestal  y la base del mismo. Aquellas molduras y relieves y aquellos típicos 
ángeles que figuran en los cuatro ángulos del gótico basamento, pertenecen al 
artesonado descrito y son, hasta el presente, los únicos restos salvados, gracias 
a su parcial aplicación después de haber sido desmontado en 1860.” 54
25
Caso Concreto: La Roca Valencia
	 Concretamente	es	en	esta	cita	donde	encontramos	por	primera	vez	ubicadas	las	tallas,	
no	 sólo	 en	 la	 antigua	Casa	 de	 la	Ciudad	 sino,	más	 concretamente,	 ubicadas	 en	 la	Sala	 del	
Consejo.	Como	complemento	necesario	a	 la	 investigación	y	dadas	 las	condiciones	existentes	
en	el	lugar	que	se	ubican,	consideramos	necesario	realizar	una	lectura	a	la	Memoria	histórica	y	
descriptiva	de	las	Casas	Consistoriales	de	la	ciudad	de	Valencia	escrita	en	1856	por	José	Mª	Za-









datos	de	la	antigua	Casa de la Ciutat.
4.1.3.  LA CASA DE LA CIUTAT.




































































“Aquesta obra, per acabament de la sala e per començament de les Corts Civil 
e de CCC sous, fo feta en l´any de la nativitat de Nostre Senyyor MCCCLXXVI, 
estants jurats de la ciutat de Valencia los honrats en Berenguer Dalmau, cava-
ller, En [Pere] Mercader, generòs, miser Iacme Iofre, En Pere Iohan, En Martí 
de Torres e En Pons Dezpont, ciutadans de la dita ciutat.” 61
	 Tras	la	reforma	de	1376-1377,	la	sala	de	reuniones	del	Consell 62 , la cambra del Consell 
secret	y	la	escribanía,	las	salas	principales	de	la	sala	noble	emprendieron	su	ornamentación63 









de	la	sala,	aunque	se	salvaron	“la cambra de Consell secret, e la cambra de la scrivania, e los archius, e totes les altres 
parts de les dites cases.”		Ibid.:	p.	90.








Daurada	,	que	retrasó	su	construcción	debido	al	incendio	de	la	Sala del Consell en 1423.66
 La Casa de la Ciutat	conformaba	un	espacio	rectangular	aislado	entre	la	calle	de	Ca-


















Caso Concreto: La Roca Valencia.
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Caso Concreto: La Roca Valencia























cia	en	distintas	épocas,	mientras	que	sobre	el	cuarto	discrepa	J.	A.	Casabó:	“es un escut inven-
tat, que intenta representar la ciutat romana de Valentia, per a lo qual incorpora la cornucòpia i el 









cada	uno,	J.	Casabó	nos	aclara:	“Es el escut medieval de València que representa la ciutat sobre el mar. Aquest escut 
fou utilitzat fins al segle XIV quan el rei Pere IV el Ceremoniós li´n va donar un altre. El regnat de Pere IV, va des de 1336 
fins a 1387. l´altre escut fou el primer otorgat per Pere IV a la Ciutat de València i el tercer escut fou otorgat per Pere IV 
després de la Guerra dels dos Peres, entre ell i Pere el Cruel de Castella. Les dues L indiquen les dues vegades que 
València fou assetjada pel rei de Castellà i les dues vegades va ressitir el setge”.		Josep	A.	Casabó	i	Bernard.	Dirección	
Territorial	de	Castelló.	Consellería	de	Cultura.
72 “No obstante, la decoración principal del salón plenario del Consell tenía que ser su techumbre, realizada en 1427 bajo 
la dirección de Juan del Poyo (…) justifican el nombre de Sala dels ángels con el que se conoció este ambiente. En los 
canes ángeles custodios de la ciudad sostenían el escudo de Valencia”.	Amadeo	Serra,	2004,	p.	91.




frontal	y,	en	lo	que	debió	ser	en	origen	el	lugar	donde	irían	colocadas	“las insignias de la ciudad 
y espada de su conquistador” 73	y	donde	en	la	actualidad,	reza:	“Se construyo con motivo del IV 




73	Extraída	del	texto	original:	“El carro que se proyecta deve ser un monumento del gusto del renacimiento: en su fachada 
frontal y bajo rico solio se colocarán las insignias de la ciudad y espada de su conquistador, y en la parte superior de la 
obra reposará Valencia como autorizando la solemnidad de las fiestas sustentando las insignias ya citadas y ofreciendo 






“La roca es un conjunto de preciosos restos originales de la edad media, llena 
de entallamientos de aquella época, que en su primitiva colocación sólo repre-
sentaban danzas, festines y torneos, bajo una forma completamente capricho-
sa, egecutada puramente en relieves. Su primer cuerpo está compuesto de un 
escelente friso de la misma clase sobre una grandiosa moldura de encina, talla-
da con igual gusto y delicadeza: se halla además guarnecido de una elegante 
barandilla, en cuyo frente quedan agrupados diferentes objetos, que manifesta-
ban los honores que despreció Vicente en su apostólica humildad.” 74




-  “Roca La Valenciana:
Se construyó en 1855 y fue muy retocada posteriormente, repintándola en 
1940.
Sobre ser más moderna que las demás parece de la misma época por el colori-
do de su patina que es igual a las obras. Ahora bien cuando apreciamos el deta-
lle y analizamos la talla y estructura encontramos la época en que está hecha.
Esta carroza no lleva como las demás pinturas sobre tela en los laterales, sino 
que un precioso friso tallado en relieve y montado al aire, que debió ser policro-
mado y con oro, pero que en la actualidad está todo patinado de un tono de color 
tostado como las otras y apenas se distingue su policromía primitiva.
En el Cuerpo central que sirve de pedestal adolece de lo mismo, pues apenas 
se distingue el detalle. La figura esta toda dorada con purpurina. Se conserva 
mejor que las anteriores.” 75




sentaba	 la	 roca	 Valencia	 tras	 la	 restauración	
realizada	 por	 el	 catedrático	 de	 restauración	
Luis	Roig	d´Alós	en	1957.
En la Ilustración 4a	observamos	el	aspecto	que	
ofrecía	 la	parte	posterior	 del	 pedestal,	 donde	
destaca	el	escudo	de	Valencia.









ARCHIVO HISTÓRICO DE CONSERVADO-
RES Y RESTAURADORES ESPAÑOLES: 
LA ACTUACIÓN DEL RESTAURADOR LUIS 
ROIG	D´ALÓS	(1905-1968).
            4a
            4b
- “Roca La Valenciana:
Se construyó en 1855 con motivo del IV Centenario de la canonización de San 
Vicente Ferrer. Se restauró en 1867 en el segundo centenario de la inaugura-
ción de la Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, siendo restaurada 
ésta, como las demás por Pedro Luis Brú. La actual restauración hecha en el 
año de 1959 fue debida a los deterioros sufridos por los efectos de la riada de 
1957.
Restauración Actual:
En la restauración actual, se ha seguido en esta roca la misma técnica que en 
las anteriores, respetando su primitiva estructura, policromía, ornato y dorado.
Se reforzaron los bajos de la carroza, con las maderas y herraje necesarios 
para su conservación. Se rascó a punta de bisturí toda la linoxina formada por 
los aceites y barnices de anteriores restauraciones, apareciendo pintura y dora-
do primitivo con plata corlada. 
En el friso de la base, tallado en madera procedente de unas vigas del antiguo 
artesonado de la Casa de la Ciudad del siglo XV, que se acoplo al construir la 
Carroza. Este friso es de gran importancia histórica y artística, pues su talla es 
de una sola pieza. Se encontraba este friso al igual que el resto de la carroza 
todo taponado por las capas de color y aceites, etc., sin poder apreciar los deta-
lles. Con la restauración actual, se ven perfectamente la talla y la expresión de 
las cabezas de los guerreros, así como las hojas de estructura gótica de gran 
habilidad técnica, lo que demuestra que es de un artista célebre en su época.
 Se restauró pensando en el pasado y el porvenir para que conserve el 
carácter primitivo, con el máximo respeto a la obra de arte.” 76













“La instalación de los nuevos tendidos de cables para la iluminación o para la 
tracción eléctrica de los tranvías, que hacían imposible el tránsito de las Rocas 
por la carrera de la procesión, obligó a rebajar la altura de ellas -1912-, con lo 
que perdieron monumentalidad, quitándoles aquella magnificencia y grandiosi-
dad que tenían…”. 77
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4.2.4.  CORRESPONDENCIA DE POLICROMÍAS. 
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 La corla o corladura	 consiste	 en	 aplicar	 una	 pintura	 o	 barniz	 coloreado	 transparente	
sobre	una	superficie	metálica	como	el	estaño	o	la	plata.	Antiguamente	esta	superficie	metálica	





























































































































































































































 Los	 geles	 de	 disolventes	 son	mezclas	 de	 disolventes	 que	 se	 incorporan	 a	 un	medio	











































































































































































































































































































CÁRCEL,	Mª	Milagros;	TRENCHS.	 	El	Consell	 de	Valencia:	 disposiciones	 urbanísticas	 (siglo	
XIV).	En	la	España	medieval.	Nº	7.	Ejemplar	dedicado	a:	La	ciudad	hispánica	durante	los	siglos	
















































































































































































































































ración de la roca Valencia.
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